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相 关
 中国低碳经济大事记 
★ 2009年8月12日，国务院常务会议审议并原则通过《规划环境影响评价条例(草
案)》。会议指出，下一阶段我国将大力发展绿色经济，紧密结合扩大内需促进经济增长的
决策部署，培育以低碳排放为特征的新的经济增长点。 
 ★ 2007年12月26日，国务院新闻办发表《中国的能源状况与政策》白皮书，着重提出
能源多元化发展，并将可再生能源发展正式列为国家能源发展战略的重要组成部分。 
★ 2007年9月8日，胡锦涛在亚太经合组织(APEC)第15次领导人会议上提出了四项建
议，明确主张“发展低碳经济”，令世人瞩目。
★ 2007年6月，中国正式发布了《中国应对气候变化国家方案》。 
★ 2006年底，科技部、中国气象局、国家发改委、国家环保总局等六部委联合发布了
我国第一部《气候变化国家评估报告》。 
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